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woraus sich strenge ergiebt : ... ... 
2(&3 , Fe3 , M g 3 ) S i + ~ i s i .  
Wir besitzen nun also drei Mineralspecies, die nur 
durch die Anzahl der zusam’mensetzenden Elemente ver- 
schieden sind: 
R3 s,+ ;e;i Si Granat 
Vesuvian 2 k 3 Si + XI Si 
Epidot R 3  S i + 2 ~ 1  Si. 
Die Analyse des Hrn. I v a n o v  liaun keinem Zwei- 
fel unterliegen; denn sie wurde, wie alle unter meiner 
Leitung gemachten, mit einer dem AnaIysten unbekann- 
ten Menge angestellt. Da  die von der Aualyse gege- 
bene Zahl mit dem, von mir selbst bestimmten, Gewicht 
der zu analysireuden Substanz iibereinstimlnte, so kann 
sich kein Fehler in die Resultate eingeschlichen haben.. 
... ... 
XV. Angebliches Vorkommen des Titans im 
menschlichen. Kiirper; oon F. R: Itlarchan d. 
D e r  englische Cliemiker 0. R e e s  giebt an, sowohl im 
Blute als in den Nebennieren einen geringen Titange- 
halt gefunden zu iiaben (Phil. Mug. 2’. V p .  399). L)a 
ich micb  vpr einiger Zeit mit der Untersuchung des Blu- 
tes beschaftigie, nnternalim ich es, die Richtigkeit dieser 
Angabe zu prufen. In der Asche eiues Pfundes mensch- 
lichen Blutes konnte icli eben so wenig eine sichere 
Reaction auf Titan erlialten, wie aus der Asche eines 
Paares Nebennieren, in der Eisenoxgd durch das Loth- 
rohr leicht entdeckt wurde. Aus dem Umstande, dafs 
Titan in der anorganischen Natur so k u f i g  ein Beglei- 
ter des Eisens ist, liefse sich freilich auch vermuthen, 
dasselbe in dem thierischen Korper neben dem Eisen 
auftreten zu sebea, eine Jdee, welche Hr. A l e x a n d e r  
v o n  H u i n b o l d t  schon vor 40 Jahren geaufsert hat, 
(Gereizte Muslrel- und Nervenfaser, Bd. 11 S. 115 Note) 
indefs ist , weuigstens bis jetzt , diese Vermuthuug wohl 
noch nicht mit Sicherheit bestatigt. 
